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• 
GRADUATES 
OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA, 
MAY, 1895. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of 
Music on the 15th day of May, 1895, the Degree of DOCTOR OF MEDI-
CINE was conferred on the following gentlemen by the President, JOSEPH 
B. TOWNSEND, ESQ., after which the Valedictory Address to the Gradu-
ates was delivered by Professor ]AMES C. WILSON, M.D. 
NAME. STATE OR COUNTRY, NAME. STATE OR COUNTRY. 
Allen, David E., . . . . Canada. 
Allman, Alfred Frederick, . . . Pa. 
Aufmwasser, Hugo W. (PH.G.), Pa. 
Avard, Charles McQueen, . Canada. 
Barnhardt, Charles Henry 
(PH.B.),. . . . . . . . N. C. 
Beach, James Daniel, . . . Pa. 
Bermudez, Pedro Joaquin, C. America. 
Bicknell, Robert Cooke (M.D.),. N. J. 
Bingaman, Edwin Milton, . . . Pa. 
Birdsall, William George (V. S. ), 
Canada. 
Bower, Ernest Ziegler, . . . . Pa. 
Brackett, Arthur Stone (A.M.), Conn. 
Briggs, Arthur A., N. H. 
Brobst, Daniel Reuben, Pa. 
Brooks, Allan Colby, . Pa. 
Brooks, Frank Martin (M.D. ), Oregon. 
Brown, Alexander Hugh (V.S.). Minn. 
Burger, John Rudolph, Ind. 
Burke, Richard David, Pa. 
Carr, George Washington, Pa. 
Clark, Cunningham P., Pa. 
Clark, Oscar Donreath Fitzallen, Pa. 
.Cleborne, Ronayne De Kirkbride, Va. 
Copp, Edgar Maitland, Canada. 
Cort, Paul Lange, Pa. 
Costello, Henry J., . . Pa. 
Cox, George Rudy (M.D.), Mo. 
Craig, James Alexander, . Iowa. 
Cubbage, Samuel Thomas, Del. 
Curry, William (B.S.), . Pa. 
Davis, Alvah Ross, . . 
Deweese, Cornelius Smith, . 
Dexter, Henry Leone, .. 
Dickson, Richard Eusigu, 
Dixon, Charles L., . . . 
Donnelly, Peter (A.B ), . 
Dostor, Benjamin Robert, Jr., . 
Duncan, Homer G., . . 
Dunkel, Edwin Kilyan, 
Fahrney, Henry Peter, 
Del. 
Md. 
Pa. 
Pa. 
Canada. 
Ohio. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Farrell, George Louis, . · . . . Mass. 
Farrington, Owen Price (M.D.), . Mo. 
Finley, Harry Lincoln, Kan. 
Fisher, Rev. Howard (A.M.),. India. 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
• 
NAME. STATE OR COUNT RY . 
Fisler, Charles Franklin, . . . N. J. 
Fitzgerald, William Wesley, Cal. 
Gearhart, Sylvester Carpenter , Pa. 
Gilbert, John, . . . . . Pa. 
Gillette, Claudius Wesley, Pa. 
Grim, Frank Seymour, Pa. 
Hager, Albert Edwin, . . Pa. 
Hahn, Franklin Jacob, Pa. 
Hammond, Frank Clinch, Pa. 
Harriman, Wilbert Eugene(B.S.), Iowa. 
Hayes, Frederick Legro (A.B.), N. H . 
Hess, Louis T ., . . . . . . . Pa. 
Hight, William Boyd (M. D.), . Mo. 
Hilliard, Walter Lewis, N. C. 
Himes, Bower Edwin, . Pa. 
Hoagland, George Bradford, . . N. Y. 
Hobson,William Heverin(PH.G.), Del. 
Hoffman, William Wallace, . Pa. 
Holt, William Preston, N. C. 
Hoover, Percy Linn, Pa. 
Horn, Wallace Lincoln, Ill. 
Hottenstein, Charles Augustus 
(D. D.S.), . Pa. 
James, John Warren , Del. 
Johnson, Mark E. (D.V. S.), Iowa. 
Judd, James Frederick (PH.G.), . Pa. 
K.eenan, Isaac W ., Ohio. 
King, Harry Brown, Pa. 
Kolb, Isadore, Pa. 
Kress, Palmer John, Pa. 
Kurkjie, Nazareth J., . Asia Minor. 
Lawson, John Alexander, (V. S.), Iowa. 
Lechner, LeRoy Yohn , Pa. 
Lehnkering, Charles F. (PH. G.), Ohio. 
Litchfield, Paul Nathan, N. J . 
Loeb, Louis, . Pa. 
Lowentrout, Oscar B., Cal. 
Lowman, John Bodine, Pa. 
Lyon, \ Villiam Reynolds, Pa. 
NAMB. STATE OR COUNTRY . 
McBean, James, 
McCreery, Roll a Lewis, 
Manning, William J., 
Meals, Charles Atlee, 
Ill. 
Col. 
Pa. 
Pa. 
Miles, Robert G., . . Pa. 
Mills, John Herman, Pa. 
Miller, Maurice E., . D. C. 
Milliken , William, Nebr. 
Moore, Pierre Albert (B. S.), La. 
Moye, Elbert Alfre.d,Jr. (PH . B.), N. C. 
Murphy, Bernard Patrick, Conn. 
Musser, Walter Scott, . . . . . Pa. 
O'Brien, Robert Faulkner, . Canada. 
Pickett, William Clendenin (A. B.), Pa. 
Plant, Edgar Bossett (PH. G.), W. Va. 
Poust, George Alvin, Pa. 
Province, Clarence (A.B.), Ind. 
Reed, Charles Edgar, Pa. 
Richards, William Evans, Miss. 
Ritter, Howard Murray, Pa. 
Roe, William John (D.D.S.), Canada. 
Rohrs, Henry Fred., Ohio. 
Roose, Arthur Eugene, Pa. 
Rosenberry, Edwl!rd Shimer, Pa. 
Schultz,- William Clyde, Pa. 
Sevier., Daniel Edward, N.C. 
Sevier, Joseph Thomas, . N.C. 
Shaffer, Charles Porter (M.D.), Kans. 
Shartle, J oho, Pa. 
Shelley, Albert, England. 
Shepard, Ernest Newton, Pa. 
Simon, Lincoln G., Nebr. 
Simpson, Ed ward Percy, . Md. 
Simpson, Jonathan Chauncey, Pa. 
Smith, Frederick Forbes, . Canada. 
Smith, James S., Pa. 
Smyth, Thomas Flemming, . Texas . 
Souder, Elmer Nicholas, . Pa. 
Spear, Raymond, Pa. 
NAME. STATE OR COU NTRY. 
Starkey, Richard S. (D.D.S.), Canada. 
Stauffer, Harry J ., . . . . . . . Pa. 
Stevenson , Alexander Montgom-
ery, ... . . . . Pa. 
Taminosian, Timotheus, Turkey. 
T aylor, Samuel Banks, Pa. 
T aylor, Z~bulon Scriven (D.D.S.), N.J. 
T erry, George Hiram Blakeslee, . Pa. 
Thompson, Oan Joshua (PH.G.), Minn . 
Townsend, Charles Rees (M.D.), Kans. 
Wade, Charles Alexander, 
Walsh, Frank Alfred, . . 
Walter, Adam V., 
Ware,James Robert (A.B.), 
W.Va. 
N. Y. 
Pa. 
. s. c. 
NAME . ST ATE OR COUNTRY. 
Ware, James Whilldin, . . . . N.J. 
'Naterhouse, Charle; Leonard , 
(M.D.), . . . . . . . . Wash. 
Wertz, Silas Grant (PH.C.), 
Weygandt, William Wilson, 
Williams, Philip Banatyne, . 
Wilson, John Edwin (V.S.), 
Wilson, Thomas Coqper, . , 
Wolfe, Isaac Reber (M.E.), 
Wolfson, Julius, 
·w ood, Fred Green, . 
Wood, John William, 
Woodhouse, Samuel William, 
Wood, Hubert, .... 
Zehner, William Henry, . 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
. :--<.Y. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Canada. 
Pa. 
Recapitulation. 
Of the above there were from 
Pennsylvania, i0 Oregon, 
Canada, IO Virginia, 
North Carolina, 6 Georgia, 
Ohio, 5 Massachusetts, . 
N ew Jersey, 5 Colorado, . 
Iowa, 4 District of Columbia, . 
Delaware, 4 Louisiana, 
New York, 3 Mississippi, 
Missouri, . Texas, 3 
Maryland, 3 South Carolina, 
Kansas, 3 Washington, 
Connecticut, 2 England, . 
Minnesota, 2 Turkey, 
Indiana, 2 Asia Minor, . 
California, 2 Central America, 
Illinois, 2 India, 
Nebraska, 2 
West Virginia, 2 Total, . 148 
New Hampshire, 2 
Prizes. 
The followin g prizes were awarded :-
I. A Gold Medal, for the best examination in Physiology, open to 
undergraduates, to Alfred Percy Gray, of Pennsylvania. 
2. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Surgery, to W.W. Fitzgerald, of California. 
3. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Obstetrics, to Frank Clinch Hammond, of Pennsylvania. 
4. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Chemistry, to undergraduate Albert Garren, of Pennsylvanja. 
5. A ·cold Medal, for the Anatomical Preparation of undergraduate 
Aime Mahran, of Egypt. 
6. A Gold Medal, for the Anatomical Preparation of undergraduate, 
Edward Stern Howard, of California. 
7. A Gold Medal, for the best Essay on a subject perta ining to 
Pathology, to Edwin Kilyan Dunkel, of Pennsylvania. 
8. A Gold Medal, for the best Examination in Therapeutics, to 
Charles Atlee Meals, of Pennsylvania. 
9. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to the 
Practice of Medicine, to Adam V. W alter, of Pennsylvania,. with a 
Certificate of Honorable Mention for the Essay of William Clendenin 
Pickett, of Pennsylvania. 
10. A Prize of Twenty-five Dollars for the best Examination on the 
Physiological Action of Drugs, by "a friend of the higher medical edu-
cation," to George Hiram B. Terry, of Pennsylvania. 
1 r. The Alumni Prize of One Hundred Dollars, for the best general 
average of Scholarship, to Arthur Stone Brackett, A.M. 
12. A Prize of Fifty Dollars for the best Report of the Clinical 
Lectures of Prof. de Schweinitz to John H. Mills, of Pennsylvania, with 
a Certificate of Honorable Mention to P. Albert Moore, of Louisiana. 
